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平  适应我国加入WTO 后的新形势，和
国际接轨，加快长江三角洲物流业的整体
技术进步，力争用技术手段解决体制问
题，建立长江三角洲的快速通关系统。现
代物流业作为复合产业是各种高新技术的
有机集成，包含先进的运输技术、信息技
术、仓储技术、包装技术、高技术人才。将
信息和通信技术全面运用于物流管理辅助
决策系统，打破区域封锁和条块分割的制
约，保持物流过程的透明度。
全面实施长江三角洲绿色物流发展战
略  基于物流环保化的发展趋势，抑制
物流过程中物流对环境造成的危害，如运
输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞
等，净化物流环境，提高物流资源的使用
效率，在长江三角洲全面推动实施绿色物
流发展战略，按照环保的要求对长江三
角洲的物流系统进行整合升级改造，控
制物流系统污染源，建设长江三角洲生
态型的物流管理系统。
统一长江三角洲物流业税费标准体系
长江三角洲15城市财税部门，依统一
合理的原则，根据现代物流业的分类体
系，对新出现的各种现代物流业的服务
业态和经营类型，建立长江三角洲统一
的物流业税费标准体系。通过制定统一
的税费标准体系，来促进长江三角洲物
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